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l'lm fterenml BY ferennru- Sounce
NEw I<EFERRAL gy UISABILITY
fnses $envro nv $rrrnnnl Sounce
KASES sER\ED RY UISABILITY ^
SREAKDOI./N OF |€I{ABI LITATED IASES
A, fler nr RErinnnr-B, Nueen or Drpguorrws
C, Rqce
P, $ex
E, fllerrsr Qnnor ConplEreo
- I-. TARITAL sTATUS
hrnroourry oF^REHRsrLlrATErr CnsEs Corurlruuro
fl, IRTMARY SQURCE 0F SUPPoRTB, Rrrennnl $mcr
h C, ll,grr.lv Flnrulrues^nr Acqeer, & AT Ct-osmr
tsnrAroor.ru or ReHnpiLrIATED Casrs biqrrruueo
IJCCVPATLON AT LLoSURE _I, lbru-lNDUsrRrAL l)ccupRrror't
A, ftorusslorual [rcHi'rrcAL Ar{D [lnruRernlnl
H, [uenrcnl nruo Sausk, )ERVTCE _
n l), FARt"ttne, FlsHERy, nc,
tsnenoouru or RrHRerLlrnreo Gsrs Corurrruueo
0cqprnrlon nr Closqne
,I I, I!\DUSTRIAL UccUpATION
h llt, )PEQIAL UCCUPATIoN
BnrArcowru_or REH,qe I t I TATED hses ^Cor.rr I NUEDlvln;on DIsABLTNG Coruoriror,r sV C,qusr
A, [rsunl ltytpAiroqrr,rrs
F, HrnnrNe, IpipAlnMENTS
h L, )REECH IMPAIRMEIITS
ttne4oovm^oF REMBr trrATED hsrs brurrnurn
lh.lon^Dt sABL I NG Cotolr I oi't
IJ, Qnmonelrc kroru4ny oR FullcrlolrRt
IMPA I RIYENT/ " 
EXCEPT /{'1P['TAT I ONt, AgseNcr on-AvpurnrroN oF lh..lon on
n l'11ru0n lvt$4erns ^hrgtoo,'lt t^oF REHAB I t I TATED C.qsrs ^hrwt N uEDlvh-;on_DlSABLTNG Qruolrroru ey husEF, ffrurRl, Prnsorurulry ArD lrurcureErucr
DisoRtrns
9, flEoelasr"s
H, pr_ooo DlsrAsr, rrp,
{, !rGESTr}4E SYSTEX UTSoRDERSJ, bENITO-URIMRY SYSTEJ"I
K, ptsnnltrue Coryoirror,rs, N,E,C.L, Pesplnnrony Drsense -
h l{, 0IHen ltknwus DlsonoEBs
IlqEArcor.,fN or [GMsr LTTATED Cnsrs Corlrnrueo
N, flu-rne rc, [r,rnocnrNE,, EIc, DIsoRpeRs
F r u,^ HEART AND LIRCULATORY LONDITION
IASE TLO}I )TATISTICS
A, lourw $rnusrrcs ^5, WUNTY )TATISTICS ({)NTINUED
C, Anrn Srnlrsrrcs









Euercrurnnv on HroH ScHoot-









Connrcrt orunl INSTITI.ff IoN, couRT
OR OFFICER
0rHrn P[JBLrc oRGAuzATIor{ oR
Aeerucv
Anrr n crnL APPLIANcE cot€ANY
Et'tpt-ovrn









Serecrrvr Srnvrcr SYsrEI,a llq































0ruen Hosprrnl oR Clrrurc
REHnet LrrATroN Fncr lrry
Comrunrw lkrwru ltnmr GNrcn
Srnre Cnrppueo CnrLoRgrl's Ae ,
0mrn p[ELIc HEALTH DEpART]4ENT,
ORGANIZATIO\, OR AGENCY




$cral SEcuRrrv Di sner trry
Drnruqrrunrroru lJrurr
Socrnl Secunrrv Drsrnrcr 0rrrce 48
l'lonwrN's CopErusnrroru Aegrucv J62
Srnrc Empmwrrur Srnvlce 8n
brucrnrnnren brpmwem Pnoennm 0
hmpnenErusnt brptoneur TnRrru, Arr 2,W
EYE OR LIMITATION IN FIELD WITHIN
20 nrenres
" BI-TNDNESS/ oNE E\8, oTHER EyE DEFEcilvE
BrtNot'tgss., oNE EyE/ oTHER EyE GOoD
0rHrn vtsr.AL rMPAIMEr'trs
DeRrNrss, UMBLE To rALK
DeArNrss, ABLE To rALK
Ortrrn HEARTNG rMpArRI€NTS
0nrHoprorc rMpArRt4ENT rNVoLVrrue 5 on
, I'IORE LII'tsS OR ENTIRE BODY
ORrropmrc IMpAIRJ,,rEr,tr INVoLVING uppER. AND OIIE LO^JER LII'ts
0RTHopEDIc IMpAIRr,Etff II$/oLVING oNE
OR BOTH UPPER LII€S
OnrHoprorc IMpAiRtENT INVoLVING oNE
OR BOTH I-OI,'ER LII'tsS
0mrn AND rLL-DEFTNED oRTHoPEDTc
IMPAIRMENTS
loss or AT LEAST oruE UPPER AND oNE
LOI,{ER I.{AJOR EXTREI"IITY
Loss 0F BoTH MAJoR uppER EXrREI,lrrrES
[-oss or oNE MAJoR uppER EXrREMrry
Nm RrrenRA$ BY Drsnerllry
llo DrsnerLrrY Ct-osEo 08 1,855
Bltrunmssr BorH EyES No LIGHT pERcEpnoN 5
















0mrn cFARAcTER, PERSON- 4,5/6
ALITY & eTHAvIoR DISORDERS
hue nsusE 163
ftrrurnr- RETARDATToN q,4n
Ontn coNDrrroNs RESULTTNc 4B
FROM NEOPI.ASMS/ N.E.C,
I"IE'TABOLI C AND NIJTR ITI OML
DISEASE
DlsrRsrs oF THE BLooD AND n4
BLOODFORMING ORCANS
Omrn sPEcrFrED DTsoRDERS 67I
OF -IHE NERVOUS SYSTEM















Loss or oNE oR BoTH l"lAJoR Lo/IER ]91 TOTAL 36,7Q
. EXTREMITIES
l-oss op oTHER Ar{D rJNSpEcrFrED pARTS n
MENTAL/ psycHo\,rEURoTIc AtlD pERSoMLITy m
DISORDERS NOT DEFII.IED \€T
Psy*orlc DTsoRDERS I,283
Pnee 3
Cases SEnm sv RrrrnRAr Sounce
Cou-eee on Uxrvensrw
Vocnrrorut Snool
ELEraENrRnv on HreH knool
S+pol FoR THE PHYSIcALLY oR
lv'lemrnu-y HRtlo t cnppro
0ruEn EDTATToML rNSTrrurIoN
lokmnl HosPrrAL




0rHrn fbsprrnl oR cLrNrc
RrHae r LITATI 0,{ Facr liry
Comquuw Hrrurnl Hrnmr CrnnEn
Srare hrppuo Grrt-oREr,t's Ae ,
0rrrn PIBLIc HEALTH DEPARTT4ENT
ORGANIZATION, OR AGENCY




Scial Srctnirv Di snnr urv
DErErulrrunrroiv Ururr









Qrtrrn PUBLTc oRGANIZATIoN oR
Aerrucv
Anrt rt ctal APPLIAI{cE coMPAruY
Et"tpt-oygn
CuwnrHerusrw Fl,tp, Tnntru, Acr 3,A2.
lrbnr bprRrENCE Pnoennm I,In










































Itb DrsABILrry/ cLosED AFTER TNTTIAL EVAL,
Bt-tttoruess, BorH EvES No LIGHT pERcEpuoN
BltrunruEss, BoTH EvES, 20/2n rN BETTER
EYE OR LIMITATION IN FIELD }^IITHIN
20 orenErs
BLl,Druess, ONE EyE, orHER DEFEcnvE
Bt-trunnrss/ oNE EyE,, orHER EyE G00D
OTHTn VISUAL IMPAIRMENTS
DeRrrcss, UMBLE To rALK
DrArrurss, ABLE TO TALK
0rHrn HEARING IMPAIRI'4ENIs
0nmopmrc IMpATRMENT rNVoLVrrue 3 on
I"ORE LIIAS OR ENTIRE BODY
OnrHoprorc IMpAIRT\ENT IN\oLVING uppER
AND ONE LOI^IER LII'ts
OnrHoprntc IMpAIRT'4ENT itwoLVING oNE 0R
BOTH UPPER LIMBS
&ftnprotc II',IDAIRI"'ENT IrwoLvtrue 1 on
BOTH LO,.IER LII'tsS
0rurn /L\D ILL-DEFINED oRTHoPEDIc
IMPAIRI€NTS
lnss or AT LEAsr 1 upprn AND CI\E Lol^rER
I'AJOR EXIREI4ITY
[-oss or BoTH mqJoR uppER E)ctRE],1rnES
[-oss on oNE r{AJoR uppER EXrREMrry
Loss or oNE oR BoTH MAJoR Loy,rER
D(iTREI'TITIES
l-oss or oTHER AI\ID UNSpEcTFIED pARTS
Psvcnorrc DTsoRDERS
SpercH II'PAIRMENTs










































FRO\4 NEOPIASI'1S (N. E. C. )
ALLrRetc, ENDocRTNE sYSTEM,
I"ETABOLI C AI\D NI.ITR ITIOML
DISEASES
DrsrRsrs oF THE BLmD AND 2U
BLOODFORMING ffiGANS
}nrrn sPECTFTED DTsoRDERS oF I,452
THE NERVOUS SYSTEM
Cnnornc Ar{D cTRcULATORY 3,770
MNDITIONS
RrsprnRroRv Dlsrasrs 1,081
DlsonorRs oF DTGESTIVE 4,5A
SYSTEM
hmlrror'rs 0F GENrro-uRrMRy 2,578
SYSTEI.4
72,3U
hrarcoum or ReHnsrLrrATED Ceses
PneE 5
HIGFEST 6RADE OF SCI-OOL OO1PLFIBAGE AT REFERRAL
[:ss nnru 20 venns
20 rHnoueH 34 yrans
35 nrouen 44 ltnns
45 nrnoueH d{ yrnns





2 on 3 DEPENDENTS






























I ntouroH 7 ennnrs
8 onnors
9 runoueH I[ ennors
12 ennoEs
l3 mnoueH 15 ennnes




































Scrnl Srcun rw Dr sRsr lrrY
Insunnxcr BENEFITs
0ruen DISABILITY, sTcKNESS/
SINV, OR AGE BENEFITS/ ETC.
















































































lvlqnnerns A,rD oFFI c IALSr
N.E'C,



















































































































hEnrccr',w or ReHnstLrrATED Cases (cour,)































































Oorcen trRL MLFoRT'TAT I oNs
Acctoeurs/ INJURIES
Iu-ueprrueo









































IMPAI RI"ENT I I{VOLVI NG












































































































henrcom or kHnstLITATED Cnses (corur,)
lvlpNrq . PEnsoNRt ITy. AI'n IilnFtt teeNcE DlsoRDF'Rs
Pnee 1l
Drersrrvr Sysrsq nr soRprns
Comtrtorus oF TEETH/ ETc,




































































































hEnroo^rn or RETnSILITATED Cnses (corur,)
ALLrRerc. EttoocRlNr. Frc. DlsoRoERs






































































































































































































































































































































































THE YEAR IN CAMUIT
u,4n
Urm
nH^* *lgAb*- %gP Eo-ble ffry m W%, Ht
